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временно является и единственным доступным транспортным сред-
ством для местных жителей.
История этой уникальной узкоколейки еще не написана. Это во 
многом объясняется особенностями источниковой базы, малодоступ-
ной для исследователей. Основной массив материалов по истории сосре-
доточен в Музее истории Алапаевской узкоколейной железной дороги, 
расположенном в г. Алапаевске. Он был открыт в 1989 г. по инициативе 
ветеранской организации железнодорожников узкой колеи.
Здесь хранятся вещественные источники: макет поезда, различ-
ные запчасти подвижного состава, инструменты. Они позволяют пред-
ставить элементы трудовой деятельности и быта работников узкоко-
лейки в ХХ в.
Музей располагает и ценными письменными источниками по 
истории дороги. Это прежде всего машинописный труд «Алапаев-
ская УЖД», созданный различными авторами. В его первой части 
Н. С. Шарин кратко описал историю АУЖД в 1893–1917 гг. В его ру-
кописи есть ссылки на материалы Государственного исторического 
архива города Ленинграда (ныне РГИА). В документах содержится ин-
формация о разработке планов и схем строительства, последующего 
расширения узкоколейки, руководителях строительных работ, первых 
поездах, которые были приобретены у французской фирмы «Маллет» 
в 1896 г. [Алапаевская УЖД]. 
Второй период истории АУЖД (1917–1968) кратко описан 
П. Н. Ветлугиным. Это краевед города Алапаевска, бывший машинист 
паровоза АУЖД. В его рукописи имеются материалы о расширении 
узкоколейки и обслуживаемой ею лесной дачи, рассмотрены основные 
показатели в период максимального развития в конце 1960-х гг. [Ала-
паевская УЖД].
Сбор документов продолжил организатор и хранитель музея 
истории АУЖД В. И. Харлов, скончавшийся в 2004 г. Собранные им 
материалы позволяют проследить основные аспекты деятельности 
узкоколейки в 1970–1980-х гг. В тот период прекратилось строитель-
ство новых линий в связи с началом ликвидации «неперспективных» 
леспромхозовских поселков. К сожалению, эти материалы остаются 
в неупорядоченном виде [Харлов].
Ценным источником по истории дороги являются и воспомина-
ния работников узкоколейки, опубликованные на страницах местной 
периодической печати. В 1998 г. районная газета «Алапаевская искра» 
к 100-летнему юбилею дороги посвятила ей специальный выпуск.
В интервью директора областного центра занятости населения 
А. Шмулея содержатся ценные воспоминания по истории узкоколей-
ки в 1970–1980-х гг. [Шмулей, 1998]. Здесь же помещены воспомина-
ния председателя исполкома М. Г. Есаулова по истории узкоколейки 
расширения влияния КНР. Китай дает понять, что готов сотрудничать 
с любым заинтересованным государством, однако мы четко должны 
понимать, что равноправное партнерство между Китаем и слабораз-
витыми странами Африки и Юго-Восточной Азии – это скорее рек-
ламный ход, ведь разница в развитии очень велика. Сама инициатива 
ОПОП – не альтруизм, это использование позитивного образа древ-
него Шелкового пути для осуществления новых целей государства. 
Стремясь построить новые каналы развития, КНР создала новую кон-
цепцию, продвигающую тесную интеграцию его сильной экономики 
с экономикой стран-партнеров.
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Источники по истории 
Алапаевской узкоколейной железной дороги
Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД), ведущая 
свою историю с конца XIX в. – крупнейшая из узкоколейных железных 
дорог современной России. Созданная для перевозки леса, она одно-
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Стоглав как источник права в контексте порицания 
бродяжничества
XVI век – это период наиболее решительных реформ в военной, 
административной, церковной, а также в правовой сферах общества. 
Нововведения были связаны с необходимостью централизации госу-
дарственного аппарата и усиления верховной власти, что подразуме-
вает наличие в государстве такого порядка во всех сферах жизни об-
щества, где каждый подчиняется только одному человеку – государю.
Органы власти считали, что для создания стабильного государ-
ство нужно справиться с проблемами его управления, а также поднять 
авторитет церкви, которая занималась бы искоренением различных 
пороков и недостатков в обществе. Церковь влияла на семейные от-
ношения, решала, как стричь православным бороду, призывала людей 
«не упиваться вином, так как в нем есть блуд» [Стоглав, гл. 52] и т. д. 
Для закрепления и легитимизации норм в 1551 г. был созван Стогла-
вый собор как часть мероприятий «Избранной Рады» и митрополита 
Макария, создавшего свод постановлений церковного собора Русской 
православной церкви [Стоглав, гл. 1]. Особый интерес для нашего ис-
следования представляют ст. 71 и 73, касающиеся нищенства и бро-
дяжничества.
Следует отметить, что до правления Петра I термин «бродяжни-
чество» не употреблялся. Так как большую роль в жизни общества 
играла церковь, то всех лиц, не стремящихся где-либо осесть и прося-
щих подаяние, называли «нищими». Соответственно, для XVI в. по-
нятия «бродяжничество» и «нищенство» мы рассматриваем как тож-
дественные.
В современном понимании бродяжничество представляет собой 
криминогенное явление, особенностью которого является отсутствие 
постоянного источника дохода, средств к существованию [Катионова, 
Кузнецова, 2013, с. 1]. В дальнейшем оно ведет к антиобщественным де-
яниям, таким как кражи, разбои и даже убийства [Синенко, 2020, с. 251]. 
Кроме того для государства необходимо, чтобы каждый трудоспособ-
ный гражданин (подданный) нес повинности и платил налоги. Однако 
к такому представлению о бродяжничестве в России пришли не сразу.
Как во времена язычества, так и с появлением христианства на 
Руси к нищим относились с благоговением, их оберегали, подавали 
1 Научный руководитель: А. О. Катионова, кандидат педагогических наук, доцент НГПУ.
в конце 1960-х гг., когда она находилась в составе «Лесдревмета» [Еса-
улов, 1998]. Информация о состоянии дороги и объемах заготовленного 
леса во время Великой Отечественной войны содержится в материалах, 
подготовленных начальником АУЖЖ В. А Канахиным [Канахин, 1998, 
с. 2].В помещенном в этом же номере интервью с ним содержатся сведе-
ния о пяти томах «Книги почета АУЖД», в которую занесены фамилии 
410 лучших железнодорожников узкоколейки [Канахин, 1998, с. 4].
Другое интервью с В. А. Канахиным было опубликовано в «Ала-
паевской искре» в 1999 г. Оно содержат большое количество показа-
телей, характеризующих состояние АУЖД в 1990-х гг. В. А. Канахин 
оценил перспективы развития дороги в новом качестве муниципально-
го унитарного предприятия [Канахин, 1999].
В последнее время источниковую базу пополняют различные 
визуальные материалы. В 2015 г. телевизионное агентство «Скрытая 
камера» выпустило первый видеофильм об узкоколейке. Журналисты 
засняли маршрут по ее сохранившейся части: от Алапаевска до Калача 
[Отшельники]. В России увидели населенные пункты, для которых уз-
коколейка является единственным средством связи с внешним миром. 
В 2017 г. самый известный популяризатор узкоколейных дорог страны 
С. Болашенко снял еще один видеофильм об АУЖД. В нем показана 
жизнь умирающих населенных пунктов, примыкающих к узкоколейке 
[Болашенко].
Сохранившаяся источниковая база позволяет создать обобщающее 
исследование по истории АУЖД. Оно может стать важным элементом 
для ее развития как перспективного туристического направления.
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